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Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
besucht die Biologische Bundesanstalt in Berlin-Dahlem 
Dr. G. S c h u h man n berichtet im Institut für Pflanzenschutzmittelforschung über den 
Stand der Untersuchungen über die Bekämpfung des Zwergsteinbrandes des Weizens. 
Am 29. Oktober 1960 stattete der Herr Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Werner 
S c h w a r z , der Biologischen Bundesanstalt in Berlin~ Dahlem einen mehrstündigen Besuch ab und ließ sich 
dabei über die Entwicklung der Anstalt, ihre Organisation und ihren Aufgabenkreis im Rahmen des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes berichten. Bei einem anschließenden Rundgang nahm der Herr Bundesminister Einblick 
.in einige akt~elle Forschungsvorhaben der Institute für Bakteriologie, Mykologie, Zoologie, Pflanzenschutzmittel-
forschung, Gärtnerische Virusforschung und Nichtparasi täre Pflanzenkrankheiten, 
